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El hombro doloroso. - Dr: M, MERCHÁN GONZÁLEZ,-Salvat Editores, S. A, 1951. 
Me~eoe especial mención por $U interés la publicación del doctor" 
Merchán González que constituyle la puesta al día de un ,proble:ma que, 
conio 'muy bien dice su autor, no se le ha prestado, la atención debida. 
La literatura sobre, este aspecto no con'stituy1e, en laactualida:d una-
novedad, no sólo para los especializados sino también paJ'a el médico 
práctico, pero es forzosoad'rrütir que una visión tan razonada yooherente 
del grupo de pro:cesos que lo integran no es fácil obtenerla a través de' 
las numefosa:s. -publicaciones actuales. 
Reslün:ir ,en ta:n breve espacio el vasto probl,ema: del hOll1bi'O dolor'o,so' 
no es sencilló sino se pOSiee, un SÓ,lido conocimiento de la materia que' 
permita exponerlo en ,pocas líneas. Esta síntesi's constituye" sin duda, el 
merecimiento :más notable :del dodor' Merchan. 
La: obracon'sta de ocho ,capítulos, abol>dando en los tres pdmeros 
ela:utor. los antecedentes e:mbdológioos,anatómicos y fisiológicos, a~í 
como la exploración clínica:, musculai~ y radiográfiéa del hombro. Rea-
liza una da'sifica;ción 'pato.génica: de a'quellos proceso's que, radican fuenl,. 
del hombro y los que IHenena'siento ¡en el hombro mismo, ,e·xponiendo 
en cada uno de estos y ,en 'los restantes capítulos las lesiones viscel'al
'
8s, 
nerviosas y del raquis, y entre las que ra:dican e Djel hombrO las tendi-
nitis, bursitis y periaddtis, así co'roo las oste,oa:diculares, .sin olvidar de 
ni,encÍ.onar, ta;' influencia psico-somática del hombi'o doloroso. 
El libi'o está dotado de excelente iconogra:fía, que permite seguiJ~,¡,;il1 
fatiga ;81 desarrollo de la obra. 
En cuanto a la ,publicación por l'el Editorial Salvat, sólo pláce,m.es 
merece. 
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